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ESPOO CHALLENGE ‑INNOVAATIOLEIRIT
Johanna Lyytikäinen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
Tomas Illman, Laurea-ammattikorkeakoulu
InnoEspoo järjesti kaksi Espoo Challenge -innovaa-
tioleiriä vuoden 2014 aikana. Viitisenkymmentä eri 
asteiden ja alojen opiskelijaa ja opiskelijayrittäjää rat-
koi Espoon kaupungin esittämiä haasteita tiiviin vuo-
rokauden aikana, jonka päätteeksi ratkaisut esiteltiin 
arvovaltaisille tuomaristoille.
Espoo Challenge -leiriä lähdettiin kehittämään ja to-
teuttamaan yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa, 
sil lä heillä oli uudenlaiseen, käytännönläheiseen oppi-
mi seen sopiva 24h-leirikonsepti ja osaamista vastaa-
vien tapahtumien järjestämisestä. Vuorokauden aika-
na osallistujille pidettiin erilaisia työpajoja, joissa he 
sai vat välineitä ideansa kehittämiseen ja yrittäjämäi-
seen ajatteluun. Leirin paikaksi valittiin Solvallan 
urhei luopisto, koska opiskelijat haluttiin ulos  tutuista 
opiskeluympäristöistä ja Solvallassa oli juuri sopivat, 
leirimäiset puitteet ja kaunis, inspiroiva ympäristö.
Ensimmäinen Espoo Challenge
Toukokuun 2014 leirillä ideoitiin uusia tapoja Opin-
mäen kampuksen tilojen yhteiskäyttöön Espoon Suur-
pellossa. Haasteen antoivat Suurpellon projektijohta-
ja Pekka Vikkula ja hankesuunnittelija Erkko Helin 
Espoon kaupungilta. Leirille osallistui opiskeli joi ta ja 
opiskelijayrittäjiä Omniasta, Laureasta ja Aallosta.
Haasteet esitettiin hyvin lyhyesti; eritaustaisten opis-
kelijoiden ajatuksia ei haluttu ohjata liiallisilla sisältö- 
tai muotovaatimuksilla vaan tilaa jätettiin aidolle 
näkemykselle ja luovuudelle. Kevään haaste oli:
”Opinmäen kampus – elinikäisen oppimisen keskus
• alueen sydän
• auki aina
• kaikki yhdessä”
Muutaman tunnin yöunien jälkeen tuomaristo sai 
kuulla ideoita nuorten liikuntapaikkoihin, tilavaraus-
järjestelmiin ja moniaistiseen oppimisympäristöön.
…ja hyvien kokemusten pohjalta  
pian uudestaan!
Espoon kaupunki esitti marraskuun 2014 leirin haas-
teeksi Oittaan alueen kehittämistä, ja Oittaan karta-
non yrittäjät Kaisa Ovaska ja Maltte Ahonen tarttui-
vatkin innolla tilaisuuteen. Leiri käynnistyi tutustu-
misella Oittaan kartanon alueeseen ja palveluihin, 
minkä jälkeen opiskelijat Omniasta, Laureasta ja 
Metropoliasta siirtyivät jälleen Solvallaan. Syksyn 
leirin työpajoihin saatiin vetoapua Hämeen ammat-
tikorkeakoulusta. Syksyn haaste oli:
”Miten kehittäisit Oittaan kartanon aluetta  
ja palveluja?”
Syksyn leirillä tuloksiksi saatiin kuusi jatkokehitys-
kelpoista ideaa joogaleireistä, yrityspakettien tuot-
teistamisesta, lasten päiväkerhoista, murhamysteeri- 
ja seikkailuleireistä sekä tapahtumakalenterista.
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Opittua
Eri-ikäisten ja -taustaisten opiskelijoiden työskentely 
yhdessä ja leirin järjestelyt innostavine haasteineen 
saivat erittäin hyvää palautetta. Keväällä ryhmät 
muodostettiin etukäteen, syksyllä opiskelijat muo-
dostivat ryhmänsä itse. Kumpikin toimi hyvin. Työ-
pajat koettiin hyödyllisiksi. Ainoastaan yöunien vä-
häisyys sai kritiikkiä, kun ideoiden kehittelyt ja pitch-
ien eli hissipuheiden harjoittelut venyivät aamuyön 
pimeille tunneille. Espoon kaupungin ja Oittaan 
kartanon edustajat osallistuivat lisäksi kiitettävästi 
opiskelijoiden ohjaukseen haasteenannon jälkeen ja 
toimittivat oheismateriaalina tietoja alueiden käytös-
tä, käyttäjistä ja toiminnoista.
Leirit olivat palkitsevia kokemuksia sekä opiskelijoil-
le, haasteen antajille, järjestäjille että tuomaristolle. 
Espoo Challenge järjestetään aivan varmasti jatkos-
sakin!
100 % osallistujista suosittelisi  
leiriä kaverilleen!
